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 Questions“"أسئلة الطالب"جيةياالستراتتطبيق فعالية  (: 9102، )أنيس كورنياتي
Students Have”  عاب يلترقية استاللغة العربية في تعليم
جملة الفعلية لدى الطالب في المدرسة المتوسطة "معلمين ال
 .غكينج"بمحمدية 
‌ ‌فعالية ‌معرفة ‌إىل ‌ويهدف ‌جتريبة ‌شبو ‌حبث ‌البحث ‌ىذا أسئلة‌"جيةياالسرتاتتطبيق




(‌ ‌من ‌يرتكب ‌الذي ‌التجرييب، ‌خط ‌1البحث ‌و)( ‌البحث، ‌و)2ة ‌التطبيق، ‌و)3( ‌املالحظة، )4‌)
ىف‌املدرسة‌املتوسطة‌"معللمني‌‌الثالثالصف‌ مجيع‌الطالب‌يفاالختبار،‌وجمتلمع‌البحث‌فيتكون‌من‌
‌ ‌بحملمدية ‌الدراسي ‌العام ‌2020\2019غكينج"، ‌وعينتو ‌‌الطالب. كالصف‌ "أ"‌الثالثالصف
.‌وأما‌أفراد‌البحث‌غكينج"ب"معللمني‌حملمدية‌كالصف‌الضبطي‌ىف‌املدرسة‌املتوسطة‌ "بالتجرييب‌و"
‌ ‌‌الطالبفهو ‌الصف ‌و"أ"الثالثيف ‌ب" ‌املتوسطة ‌املدرسة "‌ ‌حملمدية ‌غكينج"ب"معللمني وموضوعو‌،
لرتقية‌اللغة‌العربية‌يف‌تعليم‌‌”Questions Students Have“"أسئلة‌الطالب"جيةياالسرتاتتطبيق‌فعالية‌
أما‌نتائج‌‌.(‌االختبار‌2(‌املالحظة،‌و)1.‌ومن‌أدوات‌جللمع‌البيانات‌:‌)لملة‌الععليةاجلعاب‌ياست
‌أن ‌الباحثة ‌تتلخص ‌أن ‌فيلمكن ‌البحث ‌‌ىذا ‌الطالب"جيةياالسرتاتتطبيق  Questions“"أسئلة
Students Have”‌‌ ‌تعليم ‌العربيةيف ‌است‌فعال‌اللغة ‌يلرتقية ‌يف‌اجلعاب ‌الطالب ‌لد  ‌الععلية لملة
‌‌Ttاجلدول‌منأكرب‌‌5.45=‌‌   .‌كلما‌دل‌عليو‌أن‌غكينج"باملدرسة‌املتوسطة‌"معللمني‌حملمدية‌
‌‌5%‌داللة‌درجة‌يف =2.05‌‌ ‌‌1%‌داللة‌درجة‌ومن. ‌مردودة‌  ‌يعىن‌،2..2= ‌و‌








Anisy Kurniati, (2019): Efektifitas Penerapan Strategi Questions 
Students Have dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
untuk Meningkatkan Penguasaan Jumlah 
Fi’liyah Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektifitas Penerapan Strategi Questions Students Have dalam pembelajaran 
bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah siswa Madrasah 
Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. Rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah Strategi Questions Students Have dalam 
pembelajaran bahasa Arab efektif untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah 
siswa Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang?” 
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 
kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang tahun 
ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas IX A sebagai kelas eksperimen dan 
kelas IX B sebagai kelas kontrol Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin 
Muhammadiyah Bangkinang. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX A dan IX B 
Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. Objek penelitian 
ini adalah efektifitas penerapan Strategi Qustions Students Have dalam 
pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah siswa 
Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi 
dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Strategi Questions Students Have dalam pembelajaran bahasa Arab efektif  untuk 
meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah siswa Madrasah Tsanawiyah 
Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. Karena nilai To = 5.45  lebih besar dari 
Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 5%= 2.05 ini berarti Ho 
ditolak dan Ha  diterima. Dengan kata lain Strategi Questions Students Have 
dalam pembelajaran bahasa Arab efektif  untuk meningkatkan penguasaan jumlah 
fi’liyah siswa Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. 
 
 





Anisy Kurniati, (2019): The Effectiveness of Implementing Questions 
Students Have Strategy on Arabic Language Subject 
in Increasing Student Jumlah Fi’liyah Mastery at 
Islamic Junior High School of Mua’llimin 
Muhammadiyah Bangkinang 
 
It was an Experimental research.  It aimed at knowing the effectiveness of 
implementing Questions Students Have strategy on Arabic Language subject in 
increasing student jumlah fi’liyah mastery at Islamic Junior High School of 
Mua’llimin Muhammadiyah Bangkinang.  The formulation of the problem in this 
research was “was the implementation Question Student Have strategy effective on 
Arabic Language subject in increasing student jumlah fi’liyah mastery at Islamic 
Junior High School of Mua’llimin Muhammadiyah Bangkinang?”.  This research 
was started from planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  
All the ninth-grade students in the Academic Year of 2019/2020 were the 
population of this research.  The samples of this research were the ninth-grade 
students of A class as the Experimental group and the students of B class as the 
Control group.  The subjects of this research were the ninth-grade students of A and 
B classes.  The object of this research was the effectiveness of implementing 
Questions Students Have strategy on Arabic Language subject in increasing student 
jumlah fi’liyah mastery.  The instruments of collecting the data were observation 
and test.  Based on the data analysis, it could be concluded that the implementation 
Questions Students Have strategy was effective on Arabic Language subject in 
increasing student jumlah fi’liyah mastery at Islamic Junior High School of 
Mua’llimin Muhammadiyah Bangkinang because tobserved 5.45 was higher than ttable 
2.72 at 1% significant level and 2.05 at 5% significant level.  It meant that H0 was 
rejected and Ha was accepted.  In another word, the implementation Questions 
Students Have strategy was effective on Arabic Language subject in increasing 
student jumlah fi’liyah mastery at Islamic Junior High School of Mua’llimin 
Muhammadiyah Bangkinang. 
 








‌لو‌وصحبو‌أمجعني،‌وبعد.آعلى‌على‌حبيب‌هللا‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌و‌
‌لنيل‌‌ت‌الباحثةقد‌مت‌ ‌البحث‌لتكميل‌شرط‌من‌الشروط‌املقررة ‌ىذا من‌كتابة
التعليم‌جامعة‌السلطان‌بكلية‌الرتبية‌و‌شهادة‌املرحلة‌اجلامعية‌يف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
‌رايو.بالشريف‌قاسم‌اإلسالمية‌احلكومية‌
‌و‌‌ ‌املناسبة ‌الباحثةيف‌ىذه ‌و‌‌تقدم ‌‌مااحملبوبني‌نالوالدي‌العرفان‌إىلجزيل‌الشكر
‌صاحب‌الفضيلة‌:و‌‌الذان‌ربياىن‌احسن‌أتديبا‌وربياىن‌تربية‌حسنة‌يراتيتو‌أ‌أغوسلي
‌جماى .1 ‌أمحد ‌الدكتور ‌الشريفاألستاذ ‌السلطان ‌جامعة ‌مدير ‌اإلسالمية‌‌دين قاسم


















‌ا .11 ‌و‌مجيع ‌ملعلمني ‌املتوسطة ‌املدرسة ‌يف ‌والتالميذ ‌املوظفني ‌دمحمية‌أعضاء "معلمني
 .بغكينج"
‌أخوايتو‌‌وسييت‌خريي ة‌ونورابايايت‌احملبوابت‌روسدا‌و‌عم ‌أيب‌و‌أمي‌و‌مجيع‌أسريت:‌ .11














 احلمد هلل رب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة
 لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 أهدي هذا البحث : يف هذه املناسبةو 
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o احملبوبة احملرتمة سر ي الكبرةأل 
o  الفضالءألساتذة الكرام و 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية الرتبية و جل 







                
 (6، األية: الشرحسورة )
 
  يرجع حىت اهلل سبيل يف كان العلم طلب يف خرج من
 (الًتميذ روه) 
 
           
 (686، األية: البقرةسورة )
 
 
 : الثعالبي اإلمام قال
 العرب، أحب العريب الرسول أحب ومن حممدا، اهلل رسول أحب تعاىل اهلل أحب من"
 العربو  العجم أفضل على الكتب أفضل هبا اليت العربية أحب العرب أحب ومن
 "إليها مهته وصرف عليها، وثابر هبا عين العربية أحب ومن
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 األول  الفصل
 أساسيات البحث
 .خلفية البحث . أ
" اللغة اإلقبلزية, االصطالح يستخدـ يف تربية instructionالتعليم ترصبة من "
السلوؾ تكوف تغَت بيئتهم حىت بُت الطالب ك  تفاعلعملية الىو  التعليم ك ُأمريكية.
 ّكعند ديغنج التعليم ؿباكلة تعليم الطالب. ِأحسن من قبل.
ة التعليم عناصر مهمة منها: الطالب كاؼبدرس كىدؼ التعليم كمواٌد يف أداء عملي
الدراسية كالوسائل التعليمية كالطريقة كاالسًتاتيجية اؼبستعملة. فاالسًتاتيجية ضركرية 
 ألهنا تسهل الطالب لفهم اؼبواٌد الدراسية.
أك  إما يف اؼبرحلة اؼبتوسطة اإلندكنيسيُت تعلم اللغة العربية صعب عند الطالب
ـ صويت كنظاـ صريف يف نظا مشكلة متنوعة منهاثانوية. ألف فيها مشكالت كثَتة ك ال
. استيعاب اللغة العربية كلغة اثنية للطالب غَت ْنظاـ إمالئيكاؼبفردات كنظاـ كبوم ك 
 فقط. الوسائل التعليميةحيتاج إىل طريقة التعليم ك ال فالتعليم العرب حيتاج إىل التعليم. 
تعليم اللغة أداء عملية لتسهيل  ربتاج أيضا جية التعليمية اؼبناسبةيتاإلسًتا لكنك 
  .العربية حىت تكوف أنشطة تعليمية مرحية كال فبلة
كل طريقة التعليم يستخدمها اؼبدرس حيتاج إىل اسًتاتيجية التعليم اؼبالئم من 
ى اؼبدرس من فال بٌد عل ىدؼ التعليم كالسياـ تعليم اللغة األجنبية )اللغة العربية(. 
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اسًتاتيجية التعليم لكي يكوف إجراء عملية التعليم فٌعاال .  أف يستعمل االسًتاتيجية
ىي أساليب اليت يستخدمها اؼبدرس لتبليغ مادة التعليم حىت يسهل على الطالب أف 
كلذالك اختيار االسًتاتيجية اؼبالئمة  ٓيصولوا إىل اؽبدؼ اؼبنشود يف هناية التعليم.
ادة مهم كاسًتاتيجية التعليم اليت خيتارىا اؼبدرس كيستخدمها اؼبدرس على بطبيعة اؼب
 ٔأساس ىدؼ التعليم اؼبقرر من قبل.
أما االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية كثَتة, منها: أسئلة الطالب كمنظرة الفٌعاؿ 
 كاسًتاتيجية أسئلة الطالب ىي اسًتاتيجية تستخدـ لتعلمكاتصار الطالب كماعدا. 
. اسًتاتيجية أسئلة الطالب مهاراهتمأساسٌي زايدة ك  عن إرادة الطالب كرجاءىم
 ٕتستطيع أف تستخدـ لتعليم عناصر اللغة كقواعد.
 ؿمثا استيعاب علـو اللغة العربية كمهاراهتأما ىدؼ تعليم اللغة العربية فهو ال
ع مهارات اؼبطالعة كاحملادثة كاإلنشاء كالنحو كالصرؼ حىت يستوعب الطالب أرب
 .القراءة كالكتابةك  كالكالـ مهارة اإلستماعكىي 
كىي متعلقة بًتكيب إسنادم فعلية قواعد اللغة متعلقة بًتكيب الكلمة يف اعبملة. 
تعلق تالقواعد ككذلك  كانت أك إظبية، تقـو على مفرداتو كتشابو صفة الكلمات.
كالقدرة على ى الفهم عليم القواعد ربتوم عل. أىداؼ تأم اإلعراب كشكاؿ الكلمةأب
 .يف التكلم أك يف اإلنشاء كاعبملةأالعبارة ك اؼبفردات أ
اؼبتوسطة "معلمُت دمحمية  اؼبدرسةكبعد ما قامت الباحثة ابؼبقابلة مع اؼبدرسة يف 
ؿباكلة عظيمة يف تعليم اللغة  تلقد حاكل, كجدت الباحثة أف اؼبدرسة غكينج"ب
"معلمُت دمحمية  الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اعبملة الفعلية لدل ستيعابالعربية ال
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. أما ؿباكالهتا منها: ابستخدـ الطريقة اؼبتنوعة كالطريقة القياسية غكينج"ب
كاالستقرائية كحٌث الطالب على تعليم القواعد ككشرح العناصر تتضٌمن يف اعبملة 
 كإعطاء التمرينات اؼبتنوعة اؼبتعلقة ابعبملة الفعلية. 
هبا اؼبدرسة يف تعليم القواعد أف الطالب   اكالت اليت قامتفاؼبرجو من احمل
يستعبوف مواٌد القواعد كال سٌيما اعبملة الفعلية. كلكن بعد ما قامت الباحثة دبقابلة 
سبهيدية عن استيعاب اعبملة الفعلية لدل الطالب فوجدت الباحثة أف الطالب يف 
بواىا استيعااب صحيحا كما دلت مل يستع غكينج"ب"معلمُت دمحمية اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 عليو الظواىر التالية:
 أكثر الطالب مل يفهموا قواعد اللغة العربية خاصة يف اعبملة الفعلية. .ُ
 أكثر الطالب مل يستطيعوا أف يشرحوا عناصر مهمة يف اعبملة الفعلية. .ِ
 أكثر الطالب مل يستطيعوا أف يفرقوا بُت الفاعل ك اؼبفعوؿ بو. .ّ
 ستطيعوا أف يرٌكبوا اعبملة الفعلية صحيحة.أكثر الطالب مل ي .ْ
ت من اإلعراب يف اأكثر الطالب مل يستطيعوا أف يشرحوا موقعة الكلم .ٓ
 اعبملة.
اعبملة  استيعاب الطالب على أف قدرة رلبناء على خلفية الظواىر السابقة, أ
 ىداؼاألمل ربصيل على  غكينج"ب دمحمية "معلمُتالفعلية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
فالباحثة تريد أف ذبٌرب اسًتاتيجية أسئلة الطالب يف تعليم اللغة العربية  نشودة.اؼب
 تستطيع أف تستخدـ لتعليم عناصر اللغة كقواعد.خاصة يف اعبملة الفعلية ألهنا 
فلذالك تريد الباحثة أف تقـو بتعليم اللغة العربية بتطبيق االسًتاذبية "أسئلة الطالب" 
توسطة "معلمُت اعبملة الفعلية لدل الطالب يف اؼبدرسة اؼبسعيا إىل ترقية استيعاب 
فعالية "ربت اؼبوضوع  ىذا التعليم ستجعلو الباحثة حبثا علميادمحمية بغكينج". ك 
اللغة يف تعليم  ”Questions Students Have“"أسئلة الطالب"جيةياالسرتاتتطبيق 
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 ىسسة ادلتسسطة "ععللمنطالب يف ادللملة الفعلية لىى الاجلعاب يلرتقية استالعربية 
 .غكينج"بدمحمية 
 .عشكالت البحث  . ب
 رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية. .ُ
 دافع الطالب يف تعلم اللغة العربية. .ِ
 طرؽ التعليم اليت يستخدمها اؼبدرس يف تعليم القواعد. .ّ
 قدرة الطالب على استيعاب درس القواعد ك السيما اعبملة الفعلية. .ْ
يف  ”Questions students have“ "أسئلة الطالب"جية يتاالسًتاتطبيق  فعالية .ٓ
 .ملة الفعليةاعبعاب يلًتقية استاللغة العربية تعليم 
 حىود البحث.  . ج
" أسئلة الطالب"جية ياالسًتاتتطبيق  أما حدكد البحث فهي فعالية
“Questions Students Have”  ملة الفعليةاعبعاب يلًتقية استاللغة العربية يف تعليم 
 الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة "معلمُت دمحمية بغكينج". لدل
 .سؤال البحث . د
 Questions“"أسئلة الطالب"جية ياالسًتاتأما سؤاؿ البحث ىو " ىل تطبيق 
Students Have”  لدل  ملة الفعليةاعباب يعلًتقية استاللغة العربية فٌعاؿ  تعليم يف






 ه. هىف البحث.
 "أسئلة الطالب"جية ياالسًتاتتطبيق  فعاليةؼبعرفة  وىذا البحث ىمن اؽبدؼ 
“Questions Students Have”  ملة الفعليةاعبعاب يلًتقية استاللغة العربية يف تعليم 
 لدل الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة "معلمُت دمحمية بغكينج".
 و. أمهية البحث.
 ما يلي:فكحث أما أمهية الب
 الطالب .ُ
 .على ترقية قدرهتم على استيعاب اعبملة الفعلية الصحيحة الطالب ؼبساعدة
 اؼبدرس .ِ
االسًتاتيجية التعليمية اليت تسهل الطالب لًتقية ؼبساعدة اؼبدرس على اختيار 
استيعاب اعبملة الفعلية كلتسهيل إيصاؿ اؼبعلومات النحوية خاصة اعبملة 
 الب.الفعلية إىل أذىاف الط
 اؼبدرسة .ّ
 اؼبداكلة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية .اؼبٍقتػىرىح ك 
 ةالباحث  .ْ
الستيعاب اعبملة التعليمية اؼبناسبة عن االسًتاتيجية  ةتوسيع معرفة الباحث








 .حات البحثعصطالز. 
دة الطالب كاسًتاتيجية أسئلة الطالب ىي اسًتاتيجية تستخدـ لتعلم عن إرا .ُ
د اتقنيقيا إلجيجية تستخدـ يىذه االسًتات. ك مهاراهتمكرجاءىم كاألساسٌي زايدة 
 ٖكة الطالب من خالؿ الكتابة.ار شم
 ، االستيعاب ىو فهم أك قدرة الستخداـ اؼبعرفة كالذكاء.KBBIكيف  .ِ
 .ملة الفعليةاعب .ّ
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 الثاين الفصل 
 اإلطاس النظري
 ادلفهسم النظري. . أ
 جية التعليم.يتعريف اسرتات .1
مصطالح االسًتاتيجية يستخدـ أكىل يف اؼبعركة أك اغبرب. كيف معناىا 
اغبربية كيفية أم كيفيات استخداـ أدكات اغبرب ليكوف اعبيوش فائزين يف 
لتعليمي زبطيط عاٌمة نشاط اؼبدرس كالطالب كيف معناىا ا َُميداف اغبرب.
كلذالك معٌت  ُُيف ربقيق نشاط التعليم للوصوؿ إىل ىدؼ التعليم اؼبعٌُت.
التعليم اؼبعُت زبطيط يتضمن تسلسل النشاط الذم خٌطط من قبل  للوصوؿ 
 إىل ىدؼ التعليمية اؼبعينة.
يم الذم ( أٌف اسًتاتيجية التعليم ىي نشاط التعلُٓٗٗكقد بٌُت كيمف )
جيب أف يقـو بو اؼبدرس كالطالب معا لتحقيق أىداؼ التعليم اؼبقررة من 
كلذالك ال بد من أف ُِقبل, كتكوف هبا عملية التعليم انجحة فعال كفورا.
اؼبدرس اختار اسًتاذبية معينة قبل أف يبداء عملية التعليم داخل حجرة 
 الدراسة.
درس أف يكونوا فامهُت اختيار االسًتاتيجية كشيء مهم جيب على كل اؼب
اؼبدرس. فمن ذالك اسًتاذبية عليم إتصاؿ بُت الطالب ك ألف يف عملية الت
ك بسببها  .بيئةأف تكوف مناسبة حباؿ ك  اؼبدرس تنبغي ىاالتعليم اليت اختار 
 ف ىدؼ التعليم متحقق.يكو 
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 فاختيار االسًتاتيجية التعليم يقـو على:
 ىدؼ التعليم اؼبقرر.  .ُ
 الب كمشيلتهم اؼبكسبة.حاجة كميوؿ الط .ِ
 جنس ماٌدة التعليم اؼبتعلمة. .ّ
استخداـ االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية مهم لتيسَت عملية التعليم 
مرحية كفبتعة. بدكف االسًتاتيجية الواضحة تكوف عملية التعليم غَت 
مرحية بل غَت مرتكزة، فهدؼ التعليم اؼبقرر من قبل لن يتحقق  
 ُّكامال.
 جية أسئلة الطالب.ياتتعريف اسرت  .2
اليت  عليمالت اسًتاتيجية أسئلة الطالب ىي إحدل من اسًتاتيجيات
أسئلة  يةاسًتاتيج فٌعاؿ. قاؿ ىشم زيٍت أفٌ التساعد الطالب يف أداء التعلم 
كىذه  ُْالطالب تقنية ال زبوًٌؼ الطالب يف معرفة حاجتهم كرجائهم.
لطالب كيفٌية ال زبوًٌؼ مساكية بقوؿ سيلربماف أف اسًتاتيجية أسئلة ا
كىذه االسًتاتيجية تستطيع أف  ُٓإليو كيٍرجونو وفحيتاجالطالب  ؼبعرفة ما 
كة ار شمد اتقنيقيا إلجيتستخدـ تستخدـ لتعليم عناصر اللغة كقواعد ك 
أف السؤؿ  Paul  Eggen Don Kauchakكعند ُٔ.الطالب من خالؿ الكتابة
درس يستخدـ السؤاؿ خركج من طريق فٌعاؿ ؼبدرس يف ـباعبة الطالب, كاؼب
لذالك ىذه االسًتاتيجية ربسن للطالب  ُٕمنوذج التعليم الذم يستخدمو.
 كربثهم إىل تقدًن أسئلة عٌما مل يفهموىا من اؼبواد اؼبتعلمة.
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 أما خطوات تطبيق أسئلة الطالب فكما يلي:
 يًعٌد اؼبدرس البطاقات. -ُ
 يوزًٌع اؼبدرس بطاقات إىل الطالب. -ِ
كل الطالب لكتابة السؤاؿ كرجائهم عن مادة دراسية يطلب اؼبدرس   -ّ
 يتعلموهنا.
يطلب اؼبدرس الطالب لدكر البطاقات إىل أصدقائهم. حينما ييوزَّع الطالب  -ْ
كيعطي عالمة االختيار إف   بطاقات إىل الطالب اآلخر فوجب عليو أف يقرئىها
 كاف السؤاؿ اؼبعطىى متساكاين.
لتفتيش كل األسئلة اؼبكتوبة  أيمره اؼبدرس حينما ترجع البطاقات إىل كاتبها, -ٓ
 على البطاقات. يف ىذه اػبطوة سيتعٌرؼ األسئلةى الكثَتة اؼبسؤٍكلة.
 إلجابة كل األسئلة ابؼبباكشىرة. أيمر اؼبدرس الطالب -ٔ
أيمر اؼبدرس الطالب الكشًتاؾ السؤاؿ إبجيابية كلو ال جيد سؤاؽبم االختيار  -ٕ
 الكثَت.
البطاقات. ديكن ؽبا تتضٌمن أسئلة ستجيب يف يػأمر اؼبدرس الطالب عبمع  -ٖ
   ُٖاللقاء القادـ.
 :ُٗاؼبزااي كالعيوب منهاأسئلة الطالب ؽبا اسًتاتيجية 
 اؼبزااي .ُ
 تستطيع أف تلفت ك ترٌكز حرص التالميذ  . أ
ٌرؾ التالميذ لتطوير اإلدراؾ ك ذاكرهتم يف التعلم. . ب  تستطيع أف ربي
يف الرد كالتعبَت عن  قادرة على تطوير كشجاعة كمهارات التالميذ  . ت
 .آرائهم
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ليس من السهل سؤاؿ صبيع التالميذ ألف مستول قدرة التالميذ  .أ 
 يف الفصل الدرسي خيتلف.
إف الوقت الذم يستغرقو ال يكفي يف كثَت من األحياف ألنو  .ب 
 ينبغي أف دينح التالميذ كل الفرص لطرح األسئلة
 ؽبم الفرصة. الوقت ضائع بسبب انتظار التالميذ عندما عطيت .ج 
 اجللملة الفعلية. .3
ىي  ،العربية قسماف ةكاعبمل .َِأ فاد أك مل يفد ،اعبملة ىي  لفظ مركب
 يافتسماللتاف يبحث عنهما  علم النحو كال  ،اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية
عند ك  ُِ.اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل ك بشبهة اعبملة. كاعب
علية ىي اليت تبدأ بفعل ماضو أك مضارع أك عاطف فضل دمحم اعبملة الف
أما فائدة اعبملة اإلظبية اثبات اؼبسند إىل اؼبسند إليو. كاؼبراد من  ِِأمر.
اؼبسند خرب كاؼبسند إليو مبتدأ. كأما فائدة اعبملة الفعلية حدكث كشيء يف 
 ِّزمن معُت مع االستمرار كالتجددل.
ك من أكبة من فعل كفاعل كوف مر تبفعل ك  أىي صبلة تبدكاعبملة الفعلية 
ؽبا تتكوف من الفعل كالفاعل على األقل كقد تتكوف  ِْ.فعل كانئب فاعل
 من الفعل كالفاعل كاؼبفعوؿ بو. األمثلة:
 جاء دمحم. . أ
 قرأت عائشة القرآف.  . ب
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جييءي ك كجاءى ك   الفعل ىو ما دٌؿ على معٌتن يف نفسو مقًتف بزماف
الفعل اؼباضى ىو كلُّ فعل ِٔمر.اكاألفعاؿ ثالثة: ماضو كمضارعه ك  ِٓجيء.
عل, كبو: عالمتو قبولو اتء الفاك ِٕيدٌؿ على حصوًؿ عملو يف الٌزمن اؼباضى.
قبولو اتء التأنيث الساكنة, قرأتي الدرس )للمتكلم كاؼبخاطب كاؼبخاطبة( ك 
ذالك إذا , كقد يدٌؿ اؼباضي على اؼبستقبل, ك كبو: قبحٍت دانية يف اإلمتحاف
الفعل اؼبضارع ىو كل فعل ك  ِٖكشفاؾ هللا.غفر هللا لك ك  يد بو الدعاء,مثل:أر 
يدؿ على حصوؿ عمل يف الٌزمن اغباضر أك اؼبستقبل. كالبٌد أف يكوف 
التاء.مبدكءنا حبرؼ من أحرؼ اؼبضارعة كىي اؽبمزة كالنوف ك الياء ك 
فعل ك ِٗ
األمر يعرؼ  َّاألمر ىو كل فعل يطلب بو حصوؿ كشيء يف الزمن اؼبستفبل.
 .كبو قومى كإضريبء اؼبخاطبة ايى الطلب ك قبولو بداللتو عل
عل  مبٌت للمعلـو كيدؿ على من هو اسم مرفوع يقع بعد ففالفاعل أما 
 مثل : قاـ الرجل.ُّفعل أك اتصف بو.
 الفاعل يكوف :
 .جاء دمحم, مثل: إما اظبا معراب .ُ
. أك اظبا مبنيا )ضمَتا ظاىرا أك مستتَتا أك إسم إكشارة أك اظبا موصوال...( .ِ
، الرجل حضر، قبح ىذا الطالب، جاء الذم كتب  .الدرس مثل : جلستي
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أك مصدرا مؤكال من " أف ك الفعل " أك من " أف كاظبها كخربىا ". مثل :  .ّ
أل )فوزؾ(  الفعلاؼبصدر اؼبؤكؿ من أف ك ػػ ينبغي أف تفوز )أل ينبغى فوزؾ( 
 فاعل للفعل ينبغى.
ئما مفردا. مثل : حضر ل داإذا كاف الفاعل مثٌت أك صبعا ظل الفع
 حضرت اؼبدرسات. -حضر اؼبدرسوف -حضر اؼبدرساف -اؼبدرس
إذا كاف الفاعل مؤنثا غبقت ابلفعل اتء التأنيث )ك ىي اتء ساكنة يف 
ذبيء  -, مثل: جائٍت عائشةك التاء متحركة يف أكؿ اؼبضارع( اخر اؼباضى
 عائشة.
 جيب أتنيث الفعل مع الفاعل :
اؼبؤنث ا حقيقيا غَت منفصل  عن الفعل )ك ظاىرا مؤنث إذا كاف الفاعل اظبا .ُ
أك يبيض(. مثل :  يلد حقيقي ىو كل اسم دؿ على إنساف أك حيواف
 سافرت فاطمة، تطَت اليمامة.
زل )اؼبؤنث ايعود على مؤنث حقيقى أك ؾب اإذا كاف الفاعل ضمَتا مستًت  .ِ
ا معاملة اجملزل ىو كل اسم دؿ على مؤنث غَت حقيقى كعاملتو العرب ؾباز 
 ِّاؼبؤنث كبو اؼبنضدة، الشمس(، مثل : زينب حضرت، الشمس طلعت.
 جيوز أتنيث الفعل مع الفاعل :
أمس  إذا كاف الفاعل حقيقى التأنيث مفصوال عن فعلو. مثل : سافرت .ُ
إف كاف الفصل ب "إال" رجع ذبريد الفعل فاطمة أك سافر أمس فاطمة. ك 
 لفائزة.من التاء. مثل : ما انؿ اعبائزة إال ا
زل التأنيث. مثل : تطلع الشمس أك يطلع اإذا كاف الفاعل اظبا ظاىرا ؾب .ِ
 الشمس.
  َّّت. مثل : حضرت القضاة.سإذا كاف الفاعل صبع تك .ّ
                                                             




 ذبدر اؼبالحظة أنو كقع يف الكالـ فعل للمعلـو كجود فاعل ؽبذا الفعل.
ر : يقبل كل خبَت ) التقدي أنتمعل كيبقى الفاعل. مثل : كل عاـ ك قد حيذؼ الف
 أنتم خبَت، كل : فاعل لفعل ؿبذكؼ تقديره يقبل(.عاـ ك 
انئب الفاعل ىو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبٍت للمجهوؿ كحيل ؿبل 
الفاعل بعد حذفو. كحذؼ الفاعل يكوف إما للعلم بو أك اعبهل بو، أك اػبوؼ 
ىـز مثل : ىـز العدك )العدك : انئب الفاعل مرفوع ابلضمة(. ّْمنو أك عليو.
حل ( للعلم بو، بٌت الفعل للمجهوؿ ك جيشنا العدك. فلما حذؼ الفاعل )جيشنا
 اؼبفعوؿ بو ؿبل الفاعل كتسمى انئب الفاعل. 
إما الزما أل لو مفعوؿ بو كاحد أك أكثر( ك الفاعل يكوف إما متعداي )
 )أل ليس لو مفعوؿ بو(.
ؿ بو على أنو فإذا كاف الفعل لو مفعوؿ بو كاحد كحذؼ الفاعل، رفع اؼبفعو  .ُ
 . مثل: نيصر القط, أصلو نىصر القط.انئب فاعل
حذؼ الفاعل، فإف اؼبفعوؿ بو األكؿ كاف الفعل لو أكثر من مفعوؿ بو ك كإذا   .ِ
يبقى غَته منصواب. مثل : أعطى الناجح جائزة نو انئب الفاعل ك يرفع على أ
زة : مفعوؿ بو منصوب )الناجح : انئب فاعل مرفوع ابلضمة، جائ
أصل اعبملة : أعطى اؼبعلم الناجح جائزة. فلما حذؼ الفاعل ة(. ك ابلفتح
يبقى اؼبفعوؿ بو عوؿ بو األكؿ ؿبلو  )كىو انجح( ك )كىو اؼبعلم( حاؿ اؼبف
 الثاىن منصواب )كىو جائزة(.
بٌت الفعل للمجهوؿ جاز أف يكوف كإذا كاف الفعل الزما كحذؼ فاعلو ك  .ّ
ؾبركرا. مثل : يتنزه يف اغبدائق ارا ك مصدرا أك ظرفا متصرفا أك ج انئب الفاعل
يف   أصل اعبملة يتنزه الناسائق: جار كؾبركر انئب الفاعل( ك )يف اغبد
                                                                                                                                                                      
    ْٓ. نفس اؼبراجع. ص: ّّ
    ْٕ. نفس اؼبراجع. ص: ّْ
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ٌت الفعل للمجهوؿ، أصبح اعبار باغبدائق. فلما حذؼ الفاعل كىو الناس ك 
 ركر انئب الفاعل.اجملك 
علو مذكور يف اعبملة اعلـو ألف فيسمى الفعل مع الفاعل مبنيا للم
. كيسمى الفكابلتا عل مع انئب الفاعل مبنيا للمجهوؿ ألف ىل فهو معلـو
 ذؼ فصار ؾبهوال.علو حي اف
اؼبفعوؿ بو ىو اسم منصوب يدؿ على من كقع عليو فعل الفاعل كال فأما 
اؼبفعوؿ بو ىو االسم اؼبنصوب الذم يقع بو  ّٓتتغَت معو صورة الفعل.
 منصوب ابلفتحة(. مثل: يطلب العاقل العلم )العلم: مفعوؿ بؤّالفعل.
 .ادلفهسم اإلجرائي . ب
 أما خطوات تطبيق اسًتاتيجية أسئلة الطالب كما يلي:
 تفتح اؼبدرسة الدرس ابلسالـ كالدعاء. -ُ
 .فوائدىا يف اغبياة اليوميةأىداؼ التعليم ك  ةقدـ اؼبدرست -ِ
 .تعلم اللغة العربيةالطالب الدكافع إىل  ةعطي اؼبدرست -ّ
 تبٌُت اؼبدرسة مادة الدرس. -ْ
 ٌد اؼبدرسة البطاقات.تعً  -ٓ
 توزًٌع اؼبدرسة البطاقات إىل الطالب. -ٔ
تطلب اؼبدرسة كل الطالب لكتابة السؤاؿ كرجائهم عن مادة دراسية  -ٕ
 يتعلموهنا.
تطلب اؼبدرسة الطالب لدكر البطاقات إىل أصدقائهم. حينما ييوزَّع الطالب  -ٖ
ختيار كيعطي عالمة اال بطاقات إىل الطالب اآلخر فوجب عليو أف يقرئىها
 إف كاف السؤاؿ اؼبعطىى متساكاين.
                                                             
    ٔٔ. نفس اؼبراجع. ص: ّٓ
   . َُ. ص: اؼبراجع السابق ، حملمد بن دمحم بن داكد الصنهاجىٌ . ّٔ
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لتفتيش كل األسئلة اؼبكتوبة اؼبدرسة  هأتمر  حينما ترجع البطاقات إىل كاتبها, -ٗ
 على البطاقات. يف ىذه اػبطوة سيتعٌرؼ األسئلةى الكثَتة اؼبسؤٍكلة.
 إلجابة كل األسئلة ابؼبباكشىرة. أتمر اؼبدرسة الطالب -َُ
 طالب.تصحح اؼبدرسة كشرح اإلجابة من ال -ُُ
أتمر اؼبدرسة الطالب الكشًتاؾ السؤاؿ إبجيابية كلو ال جيد سؤاؽبم  -ُِ
 االختيار الكثَت.
يػأمر اؼبدرسة الطالب عبمع البطاقة. ديكن ؽبا تتضٌمن أسئلة ستجيب يف  -ُّ
 اللقاء القادـ. 
 ما مؤكشرات استيعاب اعبملة الفعلية فهي:أك 
 اعبملة الفعلية. قدركف على كشرحالطالب ي -ُ
 عناصر يف اعبملة الفعلية. كف على كشرحقدر الطالب ي -ِ
 الفرؽ بُت الفعل ك الفاعل ك اؼبفعوؿ بو. قدركف على كشرحيالطالب  -ّ
 قدركف  أف يرٌكبوا اعبملة الفعلية صحيحة.يالطالب  -ْ
 قدركف أف يرٌكبوا اعبملة الفعلية ابلفاعل اؼبتنوع.يالطالب  -ٓ
 قدركف على كشرح موقعة الكلمات من اإلعراب.ي الطالب -ٔ
 ساسة السابقة.ج. الى
تطبيق اسًتاتيجية خرائط العقل ابلطريقة  فعالية الدراسة السابقة ىي البحث عن
اإلسالمية لًتقية استيعاب اعبملة الفعلية لدل التالميذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  القياسية
ايان ألستا بو  تىذا البحث قد قامك  .كوتو كمبار  ُّدبعهد دار الساكنة ابتو برسورت 
اسًتاتيجية خرائط  ي أف استخداـمن ىذا البحث ى نتيجةكال َُِٖسنة يف  عيليا
لًتقية استيعاب اعبملة الفعلية لدل التالميذ يف اؼبدرسة  العقل ابلطريقة القياسية فٌعاؿ
 .كوتو كمبار  ُّاإلسالمية دبعهد دار الساكنة ابتو برسورت اؼبتوسطة 
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أف الدراسة السابقة  فأما الفرؽ بُت الدراسة السابقة ك ىذا البحث فهو
ىذا البحث ابستخداـ اسًتاتيجية خرائط العقل ابلطريقة القياسية. ك  ابستخداـ
 اسًتاتيجية أسئلة الطالب.
 الطريقة االستقرائية ابستخداـ كسيلة اؼبعكب الًتكيب فعالية البحث عنك 
(Kubus Struktur) توسطة دار لًتقية استيعاب اعبملة الفعلية لدل التالميذ يف اؼبدرسة اؼب
من ىذا  نتيجةكال َُِْيف سنة  سسساينسبو  تىذا البحث قد قامك  الفالح سالو.
 Kubus) ي أف استخداـ الطريقة االستقرائية ابستخداـ كسيلة اؼبعكب الًتكيبالبحث ى
Struktur) لًتقية استيعاب اعبملة الفعلية لدل التالميذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دار  فٌعاؿ
 الفالح سالو.
 . الفروض البحث.د
:Ha  أسئلة الطالب"جية ياالسًتاتتطبيق"“Question Student Have”  اللغة  تعليم يف
لدل الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ملة الفعليةاعباب يعلًتقية استالعربية فعاؿ 
 .""معلمُت دمحمية بغكينج
Ho أسئلة الطالب"جية ياالسًتات: تطبيق"“Question Student Have”  اللغة  تعليم  يف
لدل الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ملة الفعليةاعباب يعلًتقية استغَت الفعاؿ 









 تصلميم البحث. . أ
جية يدخل الكمي عن فعالية تطبيق اسًتاتاؼبيب من يإف ىذا البحث حبث ذبر 
لًتقية استيعاب اعبملة الفعلية لدل الطالب يف أسئلة الطالب يف تعليم اللغة العربية 
ىذا البحث الصف الثالث "أ"   .كعينة يف"اؼبتوسطة "معلمُت دمحمية بغكينجاؼبدرسة 
كصف ذبرييب، كتطٌبق الباحثة فيو اسًتاتيجية األسئلة الطالب. كالصف الثالث "ب" 
 كصف ضبط كال تطبق الباحثة فيو اسًتاتيجية األسئلة الطالب.
 .Control Group Pre test-Post testم البحث تستخدـ الباحثة فيو ك تصمي
 االختبار البعدم اؼبعاعبة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 الثالث أ
 T1 - T2 الثالث ب
 
 : الصف التجرييب الثالث أ
 : الصف الضبطي الثالث ب
T
 : االختبار القبلي للصف التجرييب كالصف الضبطى  1
X  ةعبفيو اؼبعا : الصف الذم 
 : الصف الذم ليس فيو اؼبعاعبة  -
T
 : االختبار البعدم للصف التجرييب ك الصف الضبطى 2
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 عكانه.زعان البحث و   . ب
أما مكانو فهو ك  ـ. َُِٗنوفمرب  ِٔ - من أككتوبر ُٓ زماف البحث من
 .""معلمُت دمحمية بغكينجاؼبدرسة اؼبتوسطة 
 عسضسعه.أفراد البحث و ج. 
ىو طالب يف الصف الثالث "أ" ك "ب" ابؼبدرسة اؼبتوسطة  أفراد البحث 
جية أسئلة الطالب يف تعليم يتطبيق اسًتات. كموضوع البحث ""معلمُت دمحمية بغكينج
 .اللغة العربية لًتقية استيعاب اعبملة الفعلية
 عينته.جمتلمع البحث و  د.
توسطة اؼبيف اؼبدرسة طالب الصف الثالث صبيع اجملتمع يف ىذا البحث ىو 
 طالبا. ُّْ. كعددىم ""معلمُت دمحمية بغكينج
 .""معلمُت دمحمية بغكينجاؼبتوسطة ؾبموعة طالب الصف الثالث يف اؼبدرسة 
 الطالبات الطالب الصف الرقم
 ِّ  الثالث أ ُ
 ِّ  الثالث ب ِ
 ِِ  الثالث ج ّ
  ُّ د الثالث ْ
  ّٓ ق الثالث ٓ
 ٖٔ ٔٔ اجملموعة
. طالبة سٌت ك أربعُتالبحث الذل يتكوف من  اُت ؽبذصف ةالباحث تكأخذ




 .أدوات البحثق. 
ت اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث تتكوف طريقة صبع البياانأما 
 من طرقتُت فهما:
 اؼبالحظة. .ُ
ليم اللغة العربية ابستخداـ تعكيفية نطبيق عملية ىذه اؼبالحظة ؼبعرفة  
 .  ”Questions Students Have“ جية "أسئلة الطالب"ياسًتات
خطسات تطبيق التعليم ابستخىام االسرتاتيجية "االسئلة  الرقم
 الطالب"
 ال نعم
   الدعاء.تفتح اؼبدرسة الدرس ابلسالـ ك  .ُ
   .فوائدىا يف اغبياة اليوميةأىداؼ التعليم ك  ةقدـ اؼبدرست .ِ
   .الطالب الدكافع إىل تعلم اللغة العربية ةعطي اؼبدرست .ّ
   تبٌُت اؼبدرسة مادة الدرس. .ْ
   تًعٌد اؼبدرسة البطاقات. .ٓ
   إىل الطالب. البطاقاتتوزًٌع اؼبدرسة  .ٔ
رجائهم عن مادة درسة كل الطالب لكتابة السؤاؿ ك تطلب اؼب .ٕ
 دراسية يتعلموهنا.
  
الطالب لدكر البطاقات إىل أصدقائهم. حينما  تطلب اؼبدرسة .ٖ
 ييوزَّع الطالب بطاقات إىل الطالب اآلخر فوجب عليو أف يقرئىها
 يعطي عالمة االختيار إف كاف السؤاؿ اؼبعطىى متساكاين.ك 
  
لتفتيش كل اؼبدرسة  هأتمر  حينما ترجع البطاقات إىل كاتبها, .ٗ





   إلجابة كل األسئلة ابؼبباكشىرة. أتمر اؼبدرسة الطالب .َُ
   تصحح اؼبدرسة كشرح اإلجابة من الطالب. .ُُ
أتمر اؼبدرسة الطالب الكشًتاؾ السؤاؿ إبجيابية كلو ال جيد سؤاؽبم  .ُِ
 االختيار الكثَت.
  
عبمع البطاقة. ديكن ؽبا تتضٌمن أسئلة يػأمر اؼبدرسة الطالب  .ُّ




ختبار البعدم. أما االختبار االالقليب ك  االختبار يتكوف من االختبارىذا 
يعاب اعبملة الفعلية عند الطالب يف ىل مقياس استالقليب فهو يهدؼ إ
ىل لبعدم  يهدؼ إالفصل التجريب كالضبطي قبل التعليم. كأما االختبار ا
 معرفة ترقية استيعاب اعبملة الفعلية عند الطالب بعد التعليم.
 السؤاؿ الختبار القبلي كالبعدم: 
 أجب األسئلة اآلتية! .ُ
 ما ىي اعبملة الفعلية؟ - أ
 أذكر أقساـ األفعاؿ مع تعريفها! - ب
 أذكر عناصر كاجبة من اعبلة الفعلية لفعل اؼبتعدم كالالـز على األقل! -ج
 فعل كالفاعل كاؼبفعوؿ بو من اعبمل اآلتية!عٌُت ال .ِ
 ذىب رحياف إىل اؼبدرسة - أ
 امسح السبورة! - ب
 يقرأ علي كعثماف القرآف -ج
 ينٌظف اؼبوظٌفوف اؼبدرسة -د
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 طبخٍت األـ رزِّا -ق
 رٌتب الكلمات اآلتية حىت تكوف صبال فعلية صحيحنا! .ّ
 مع-أٌمها-اكشًتيت-احملفظة-عائشة - أ
 األب-يشاىد-تلفزيوف - ب
 تكنس-بالطنا -الطالبات - ج
 يف!-ادخلوا-الفصل -د
 اللغة-العربية-يدرساف-أضبد-ك-فاضل -ق
 اعرب ما ربتها خٌط يف اعبمل اآلتية صحيحنا! .ْ
 الزىر فاطمةزرعت  - أ
 الباب! اغلقا - ب
 الرسالة نكتب - ج
 يف النهر   اؼبالبسيغسلوف الطالب  -د
 جٌدة الرجاؿينصر  -ق
 مجع البياانت.و. طريقة 
 Question“"الطالب أسئلة "جية ياالسًتاتتطبيق فعالية اؼبالحظة ؼبعرفة  .ُ
Student Have”  لدل الطالب  ملة الفعليةاعبعاب يلًتقية است اللغة تعليم يف
 .تعلم اؼبدرسة العربية تطبيقا اتما عندما
ترقية على  اللغة تعليم يفاالختبار ؼبعرفة حصوؿ التعليم هبذه االسًتاتيجية  .ِ
 .طالبلدل ال ملة الفعليةاعبعاب ياست
 .حتليل البياانت ز.طريقة
 : تايلابستخداـ الرمز ال ربليل البياانت اؼبستخدمة ىف اؼبالحظة -ُ
P  نسبة مئوية  : 
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F التكرار : 
N ؾبموعة : 
 )جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
 )مقبوؿ(% 41 - 60% 
 )انقص21% - 40%  (
 ) ّٕانقص جدا0% - 20%   (
 : ةابستخداـ الرموز اآلتي تخدمة ىف االختباركأما ربليل البياانت اؼبس -ِ
   
     
√(
   




   





T : اختبار 
Mx :  اؼبعىدَّؿ من اؼبتغَت  
My : اؼبعىدَّؿ من اؼبتغَت   
SDx :  من اؼبتغَت ماإلكبراؼ اؼبعيار   
SDy :  غَتمن اؼبت ماإلكبراؼ اؼبعيار   
N : العينة 
 الرقم الثابت : ُ
 رموز معيار اكبراؼ التغيَت
    √




                                                             
37
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
hlm. 15. 
38
  Hartono, Statistik  untuk  Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 206. 
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 التغيَت اكبراؼرموز معيار 
    √





























 البحثنتائج  . أ
 تطبيقب اإلجابة أف تاؼبشكلة اؼبوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
 يف تعليم اللغة العربية ”Questions Students Have“"أسئلة الطالب" جيةياالسًتات
يف درجة  Ttمن  أكرب To. ىذه بظهور فعاؿ طالبالاعبملة الفعلية لدل  الستيعاب
% دبعٌت "جيد جدا" ألنو 95ة نيل يف جدكؿ اؼبراقبك %. ُ% كدرجة داللة ٓداللة 
 %.ََُ-ٖٔيقع يف درجة 
 ٓيف درجة داللة % "Tt"أكبار من اعبدكؿ      ٓ،ْٓكما دؿ عليو أف 
 تطبيق أف، كبعبارة أخرل مردكدة Hoك  مقبولة Haتكوف . ُمن درجة داللة %ك 
ة الستيعاب اعبملفعاؿ  ”Questions Students Have“"أسئلة الطالب"جيةياالسًتات
 "معلمُت دمحمية بكينج".اؼبتوسطة اؼبدرسة يف  ثاينالصف الالفعلية لدل طالب 
 تسصيات البحث  . ب
 كما يلي :  توصياتقدـ الباحث ت
 للمدرسة -ُ
 أرجو اؼبدرسة أف تسهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 اللغة العربية ةدرسؼب -ِ
 Questions Students“"الطالب أسئلة"جيةياالسًتاتمن ىذا البحث نعرؼ أف 
Have”  نبغي على فت طالباللدل اعبملة الفعلية  الستيعاب فعاالتكوف
اعبملة  الستيعابيف التعليم خصوصا  االسًتاتيجيةستخدـ ىذه ة أف تاؼبدرس
 .طالبالالفعلية لدل 
 طالبلل -ّ
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Soal Pretes dan Postes 
 أجب األسئلة اآلتية! .1
 ما هي اجلملة الفعلية؟ .أ 
 أذكر أقسام األفعال مع تعريفها! .ب 
 أذكر عناصر واجبة من اجللة الفعلية لفعل املتعدي والالزم على األقل! .ج 
 عّين الفعل والفاعل واملفعول به من اجلمل اآلتية! .2
 رحيان إىل املدرسةذهب  .أ 
 امسح السبورة! .ب 
 وعثمان القرآنيقرأ علي  .ج 
 ينظنف املوظنفون املدرسة .د 
 طبخْت األم رزًّا .ه 
 !ارتنب الكلمات اآلتية حىت تكون مجال فعلية صحيح   .3
 مع-أمنها-تاشت -احملفظة-عائشة .أ 
 باأل-يشاهد-تلفزيون .ب 
 تكنس-بالط ا -الطالبات .ج 
 يف!-ادخلوا-الفصل .د 
 اللغة-العربية-يدرسان-أمحد-و-فاضل .ه 
 صحيح ا! اعرب ما حتتها خطن يف اجلمل اآلتية .4
 الزهر فاطمةزرعت  .أ 
 الباب! اغلقا .ب 
 الرسالة نكتب .ج 
   ريف النه املالبسيغسلون الطالب  .د 
















Nama Madrasah  : MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang 
Kelas/Semester  : IX/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi     : 1. MENDENGARKAN/ISTIMA’  (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan 























umum dan  










 dasar  (الماضى
atau kata lam 










 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 


























































fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 
















 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 


































































 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Percaya diri  
 Berorientasi 





























n fiil madhi 
  (فعل الماضى)
dasar atau 









































Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
































fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 









 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 




























































 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Percaya diri  
 Berorientasi 





























fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 











































fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 










 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 



























































Standar Kompetensi       : 3. MEMBACA/QIRA’AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 







































n fiil madhi 
  (فعل الماضى)
dasar atau 








 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  
 Membaca 
potongan-potongan 





































Tes lisan  
Tes tulis 



















n fiil madhi 
dasar dan  
atau kata lam 





 Fiil madhi 
dan fiil 
mudhori’ 
 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 





 Mengubah fiil 
madhi menjadi fiil 
mudhori atau 
sebaliknya 
 Menemukan fiil 





idhofah dan jumlah 










































 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  
 Membaca susunan 
acara perayaan 
 Menjadi pembawa 
acara resmi pada 
suatu perayaan 







 Membaca teks 
MC pada suatu 
Tes unjuk 
kerja 










n fiil madhi 
  (فعل الماضى)
dasar atau 















Standar Kompetensi       : 4. MENULIS/KITABAH  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi 

































atau kata lam 










 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  









dhomir ،هي، هو 




















 Menulis paragraf  
sederhana 75  
kata tetang 
kegiatan bulan 











4 x 40’  - Buku 
teks 
- Kamus 



















 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  




































pribadi  tentang 
kegiatan maulid 









































4 x 40’ - Buku 
paket 
- kamus 























 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  












Islam dalam bentuk 
tabel 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) شهر رمضان) 
Kelas   : IX/A (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan شهر رمضان
fungsi dari gramatikal اجلملة الفعلية. 
 
C. INDIKATOR 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks شهر رمضان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  شهر
 رمضان
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية هي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 هو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
 أ ر  ق   يُّ لِ ع   آن  رْ ق  الْ 
- (dhomir   ت  سْ ل  ج   ( أنت 
 
Contoh I’rob: 
 قَ َرَأ َعِليُّ اْلُقْرآنَ 
 مبين على الفتحة : فعل ماض  ق  ر أ 
 : فاعل مرفوع ابلضمة ألنه اسم مفرد ع ِليُّ 
 : مفعول به منصوب ابلفتحة ألنه اسم مفرد اْلق ْرآن  
 ماضي مبين على الفتحة والتاء ضمري متصل وهو فاعلهفعل  :تَ سْ لَ جَ 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menulis contoh-contoh اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  




 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة الفعلية 
 Siswa bertanya  (melalui tulisan) kepada guru tentang 
materi yang belum difahami. 
 Siswa menjawab pertanyaan 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Istiqroiyah 
3. Strategi Question Student Have 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) شهر رمضان) 
Kelas   : IX/A (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan شهر رمضان




1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks شهر رمضان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  شهر
 رمضان
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية هي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 هو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
انِ  آن  رْ ق  الْ   أ ر  ق   ز ْيد 




 اْلُقْرآنَ  زَْيَدانِ قَ َرَأ 
 مبين على الفتحة : فعل ماض  ق  ر أ 
 : فاعل مرفوع ابأللف ألنه اسم تثنية ز ْيد انِ 
 : مفعول به منصوب ابلفتحة ألنه اسم مفرد اْلق ْرآن  
 اْلُمْسِلُمْونَ َجاَء 
 فعل ماضي مبين على الفتحة:   ذ ه ب  
 : فاعل مرفوع ابلواو ألنه مجع التكثري اْلم ْسِلم ْون  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menulis contoh-contoh اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  






 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة الفعلية 
 Siswa bertanya  (melalui tulisan) kepada guru tentang 
materi yang belum difahami. 
 Siswa menjawab pertanyaan 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Istiqroiyah 
3. Strategi Question Student Have 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 





J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 اعرب اجلمل اآلتية:. 1
 ة  ال  س  الرِّ  ة  ش  ائِ ع   تْ ب  ت  ك   -
 ط  قِ ا الْ ر  ص  ن   -
ّرِس ْون   -  ح ض ر  اْلم د 
 
 
      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 





            H. Mazni, S.Pd.I 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) شهر رمضان) 
Kelas   : IX/A (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan شهر رمضان
fungsi dari gramatikal اجلملة الفعلية. 
 
C. INDIKATOR 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks شهر رمضان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  شهر
 رمضان
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل عمٍل يف الّزمنحصوِل  ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
   املضارعالفعل  فاعل مفعول به
 أ ر  قْ ت   ع ائشة   آن  رْ ق  الْ 
 ن  ْلع ب   ( حنن dhomir) م ف ْرِقع ة  
 
Contoh I’rob: 
 ع ائشة  ال ق ر آن   أ ر  ق  ت  
 : فعل مضارع مبين على الضمةأ ر  قْ ت  
 ألنو اسم مفرد : فاعل مرفوع ابلضمة ع ائشة  
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد اْلق ْرآن  
 م ف ر ِقع ة   ن  ل ع ب  
 فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "حن ْن " : ن  ْلع ب  
 مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد : م ف ْرِقع ة  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menulis contoh-contoh اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  





 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة الفعلية 
 Siswa bertanya  (melalui tulisan) kepada guru tentang 
materi yang belum difahami. 
 Siswa menjawab pertanyaan 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Istiqroiyah 
3. Strategi Question Student Have 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 




J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلمل اآلتية: .1
 ي ْذى ْْب  إىل املدرسة -
 ت  ْغلِقّْي  اْلب اب   -
 العر بِيَّة  أ ْدر س  اللغ ة   -
 فعلية صحيًحا! ّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلةر  .2
 ي  ْفت ح انِ  – ك رَّاست انِ  . أ
 مكاتًِبا - ي ْضِرب   – التالمّيذ . ب
 
    
      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) عيد الفطر) 
Kelas   : IX/A (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan عيد الفطر




1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks عيد الفطر 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  عيد
  الفطر
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل الّزمنحصوِل عمٍل يف  ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
   املضارعفعل  فاعل مفعول به
 تَ ْنظُرُ  اْلُمْسِلَماتِ  احلَِديْ َقةَ 




 تَ ْنُظُر اْلُمْسِلَماِت احلَِديْ َقةَ 
 : فعل مضارع مبين على الضمة  تَ ْنظُرُ 
 مجع مؤنث الساملألنو  : فاعل مرفوع ابلكسرة اْلُمْسِلَماتِ 
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد  احلَِديْ َقةَ 
 ُمَفْرِقَعةَ  ْونَ ْلَعبُ يَ 
 "ُىمْ فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره " : يَ ْلَعبُ ْونَ 
 مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد : ُمَفْرِقَعةَ 
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menulis contoh-contoh اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  






 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة الفعلية 
 Siswa bertanya  (melalui tulisan) kepada guru tentang 
materi yang belum difahami. 
 Siswa menjawab pertanyaan 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Istiqroiyah 
3. Strategi Question Student Have 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 





J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 اْعرِب اجلمل اآلتية:. 1
 َيْذَىْْبَ إىل املدرسة -
 تَ ْغلِقْْيَ اْلَبابَ  -




      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
 
    Mengetahui, 





            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) عيد الفطر) 
Kelas   : IX/A (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan عيد الفطر
fungsi dari gramatikal اجلملة الفعلية. 
 
C. INDIKATOR 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks عيد الفطر 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  عيد
  الفطر
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل عمٍل يف الّزمنحصوِل  ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الزمن املستفبل فعل األمر .3
Contoh : 
 األمرفعل  فاعل مفعول به
 اْكنسْ  ( أنت   dhomir) اْلِبالط  
 اْشر ِبْ  ( أنتِ  dhomir) اْلم اء  
 
Contoh I’rob: 
 اْلِبالط   سْ اْكن  
"مبين على  األمر: فعل  سْ اْكن    السكون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أنت 
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد اْلِبالط  
 اْلم اء   اْشر ِبْ 
 "أنتِ تقديره " وجواب وفاعلو ضمري مسترت حذف النونفعل مضارع مبين على  : اْشر ِبْ 
 مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد : اْلم اء  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menulis contoh-contoh اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  





 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة الفعلية 
 Siswa bertanya  (melalui tulisan) kepada guru tentang 
materi yang belum difahami. 
 Siswa menjawab pertanyaan 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Istiqroiyah 
3. Strategi Question Student Have 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 






J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلمل اآلتية: .1
 ! جْ ر  اخْ  -
 اْغلق ْوا اْلنافذة  ! -
 اْنظ ر ا كتاابا ! -
 فعلية صحيحاا! ّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلةر  .2
 يف –اْدخ ْلن   –املسجِد  . أ




      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) عيد الفطر) 
Kelas   : IX/A (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan عيد الفطر




1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks عيد الفطر 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  عيد
  الفطر
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الّزمن املاضىىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف  الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل حصوِل عمٍل يف الّزمن ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الزمن املستفبلفعل األمر  .3
Contoh : 
 األمر فعل فاعل مفعول به






ِلَماِت  أُنُظر    احلَِدي  َقةَ ال ُمس 
 السكون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أنَت"مبين على  األمر: فعل   أُنظُرْ 
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد  احلَِديْ َقةَ 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
   Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menulis contoh-contoh اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  




 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة الفعلية 
 Siswa bertanya  (melalui tulisan) kepada guru tentang 
materi yang belum difahami. 





 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Istiqroiyah 
3. Strategi Question Student Have 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 













J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 اْعرِب اجلمل اآلتية:. 1
 اْعَملْي ََتْرِيْ َناٍت ! -
 َصلُّوا ! -




      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) شهر رمضان) 
Kelas   : IX/B (Kelas kontrol) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan شهر رمضان
fungsi dari gramatikal اجلملة الفعلية. 
 
C. INDIKATOR 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks شهر رمضان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  شهر
 رمضان
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية هي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 املاضىهو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن  الفعل املاضى .1
 الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
 أ ر  ق   يُّ لِ ع   آن  رْ ق  الْ 
- (dhomir   ت  سْ ل  ج   ( أنت 
 
Contoh I’rob: 
 قَ َرَأ َعِليُّ اْلُقْرآنَ 
 : فعل ماض مبين على الفتحة  ق  ر أ 
 : فاعل مرفوع ابلضمة ألنه اسم مفرد ع ِليُّ 
 مفعول به منصوب ابلفتحة ألنه اسم مفرد:  اْلق ْرآن  
 فعل ماضي مبين على الفتحة والتاء ضمري متصل وهو فاعله :تَ سْ لَ جَ 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  




 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 




 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Qiyasiyah 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
 
I. SUMBER BELAJAR 












J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول به من اجلملتّي التاليتّي: .1
 ط  قِ الْ  ار  ص  ن   -
ّرِس ْون   ح ض ر   -  اْلم د 
 
 فعلية صحيًحا! ّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلةر  .2
 الّرِسالة   –كت  ي ْت   –فاِطمة   . أ
 ن ظ ر   -األب   –بِرْك ًة  . ب
 
 
      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) شهر رمضان) 
Kelas   : IX/B (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan شهر رمضان




1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks شهر رمضان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  شهر
 رمضان
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية هي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 هو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
انِ  آن  رْ ق  الْ   أ ر  ق   ز ْيد 




 اْلُقْرآنَ  زَْيَدانِ قَ َرَأ 
 : فعل ماض مبين على الفتحة  ق  ر أ 
انِ   : فاعل مرفوع ابأللف ألنه اسم تثنية ز ْيد 
 : مفعول به منصوب ابلفتحة ألنه اسم مفرد اْلق ْرآن  
 اْلُمْسِلُمْونَ َجاَء 
 فعل ماضي مبين على الفتحة:   ذ ه ب  
 : فاعل مرفوع ابلواو ألنه مجع التكثري اْلم ْسِلم ْون  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menjelaskan teori  اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  






 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Qiyasiyah 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 









J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 اعرب اجلمل اآلتية:. 1
 ة  ال  س  الرِّ  ة  ش  ائِ ع   تْ ب  ت  ك   -
 ط  قِ ا الْ ر  ص  ن   -
ّرِس ْون   -  ح ض ر  اْلم د 
 
 
      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 





            H. Mazni, S.Pd.I 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) شهر رمضان) 
Kelas   : IX/B (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan شهر رمضان
fungsi dari gramatikal اجلملة الفعلية. 
 
C. INDIKATOR 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks شهر رمضان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  شهر
 رمضان
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل الّزمنحصوِل عمٍل يف  ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
   املضارعالفعل  فاعل مفعول به
 أ ر  قْ ت   ع ائشة   آن  رْ ق  الْ 
 ن  ْلع ب   ( حنن dhomir) م ف ْرِقع ة  
 
Contoh I’rob: 
 ع ائشة  ال ق ر آن   أ ر  ق  ت  
 : فعل مضارع مبين على الضمةأ ر  قْ ت  
 اسم مفرد: فاعل مرفوع ابلضمة ألنو  ع ائشة  
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد اْلق ْرآن  
 م ف ر ِقع ة   ن  ل ع ب  
 فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "حن ْن " : ن  ْلع ب  
 مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد : م ف ْرِقع ة  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menjelaskan teori  اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  





 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Qiyasiyah 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 









J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلمل اآلتية: .1
 ي ْذى ْْب  إىل املدرسة -
 اْلب اب  ت  ْغلِقّْي   -
 أ ْدر س  اللغ ة  العر بِيَّة   -
 فعلية صحيًحا! ّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلةر  .2
 ي  ْفت ح انِ  – ك رَّاست انِ  . أ
 مكاتًِبا - ي ْضِرب   – التالمّيذ . ب
 
     
      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) عيد الفطر) 
Kelas   : IX/B (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan عيد الفطر




1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks عيد الفطر 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  عيد
  الفطر
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل الّزمنحصوِل عمٍل يف  ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 فعل األمر .3
Contoh : 
   املضارعفعل  فاعل مفعول به
 تَ ْنظُرُ  اْلُمْسِلَماتِ  احلَِديْ َقةَ 




 تَ ْنُظُر اْلُمْسِلَماِت احلَِديْ َقةَ 
 : فعل مضارع مبين على الضمة  تَ ْنظُرُ 
 : فاعل مرفوع ابلكسرة ألنو مجع مؤنث السامل اْلُمْسِلَماتِ 
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد  احلَِديْ َقةَ 
 ُمَفْرِقَعةَ  ْونَ ْلَعبُ يَ 
 فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "ُىْم" : يَ ْلَعبُ ْونَ 
 مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد : ُمَفْرِقَعةَ 
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menjelaskan teori  اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  






 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Qiyasiyah 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
I. SUMBER BELAJAR 










J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 اْعرِب اجلمل اآلتية:. 1
 َيْذَىْْبَ إىل املدرسة -
 تَ ْغلِقْْيَ اْلَبابَ  -






      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
 
    Mengetahui, 





            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) عيد الفطر) 
Kelas   : IX/B (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan عيد الفطر
fungsi dari gramatikal اجلملة الفعلية. 
 
C. INDIKATOR 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks عيد الفطر 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  عيد
  الفطر
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل الّزمنحصوِل عمٍل يف  ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الزمن املستفبل فعل األمر .3
Contoh : 
 األمرفعل  فاعل مفعول به
 اْكنسْ  ( أنت   dhomir) اْلِبالط  
 اْشر ِبْ  ( أنتِ  dhomir) اْلم اء  
 
Contoh I’rob: 
 اْلِبالط   سْ اْكن  
": فعل األمر مبين على السكون  سْ اْكن    وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أنت 
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد اْلِبالط  
 اْلم اء   اْشر ِبْ 
 فعل مضارع مبين على حذف النون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أنِت" : اْشر ِبْ 
 مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد : اْلم اء  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
  Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menjelaskan teori  اجلملة الفعلية di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  





 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Qiyasiyah 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
 
I. SUMBER BELAJAR 









J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلمل اآلتية: .1
 اْخر ْج ! -
 اْغلق ْوا اْلنافذة  ! -
 اْنظ ر ا كتاابا ! -
 فعلية صحيحاا! ّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلةر  .2
 يف –اْدخ ْلن   –املسجِد  . أ




      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
            NBM: 1125018 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : قواعد اجلملة الفعلية) عيد الفطر) 
Kelas   : IX/B (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 
pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
  Kompetensi dasar: 
  Penguasaan jumlah fi’liyah 
 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 
 secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna dan عيد الفطر




1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks عيد الفطر 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  عيد
  الفطر
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam i’rob 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اسم فأكثرملة الفعلية ىي ما تركب من فعل و اجل
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 ىو كلُّ فعل يدّل على حصوِل عمٍل يف الّزمن املاضى الفعل املاضى .1
 احلاضر أو املستقبل حصوِل عمٍل يف الّزمن ىو كّل فعل يدّل على  الفعل املضارع .2
 ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الزمن املستفبلفعل األمر  .3
Contoh : 
 األمر فعل فاعل مفعول به






ِلَماِت احلَِدي  َقةَ  أُنُظر    ال ُمس 
 وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أنَت": فعل األمر مبين على السكون   أُنظُرْ 
 : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد  احلَِديْ َقةَ 
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu 
1 Pendahuluan  10 menit 
   Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian 
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang 
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang 
akan dipelajari. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
2 Kegiatan Inti 60 menit 
 Mengamati 
 Guru menjelaskan teori  الفعليةاجلملة  di papan tulis 
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas. 
Menanya  




 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 





 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية  
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan 
yang dilakukan oleh siswa). 
3 Kegiatan Akhir 10menit 
  Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama. 
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan datang. 




G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan saintifik 
2. Metode Qiyasiyah 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
Spidol dan papan tulis 
 
I. SUMBER BELAJAR 

















J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 اْعرِب اجلمل اآلتية:. 1
 ََتْرِيْ َناٍت !اْعَملْي  -
 َصلُّوا ! -




      Bangkinang, .................2019 
 
Mengetahui 




Roslaini, S.HI      Anisy Kurniati 
NIP: -       NIM: 11612201660 
 
 
    Mengetahui, 




            H. Mazni, S.Pd.I 
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